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Center for the Arts
PROGRAM
Acting Dean Louise Everett Graham, presiding
Academic Procession Graduates, Faculty
Greetings
For the Bar Hon. Daniel J. Venters
For the Graduates Christopher E. Schaefer
For the Faculty Allison I. Connelly
Awards
Presentation of Juris Doctor
Degree Certificates Dean Graham
and Associate Dean Michael
Academic Recession Graduates, Faculty
Dr. Schuyler Robinson, Organist
Degree Candidates
Cole Mahone Adams, Winchester
William Hershel Adams II, Hopkinsville
Lora Renee Rutherford Adkins *, Robinson Creek
Martha Lewis Alexander, Hyden
Brandon Wade Baird, Strunk
Betty Megan Barber, Prestonsburg
Marlene Ellen Bennett, Columbus, NJ
Surena Bonds, Alexandria, VA
Peter James Widing Brackney, Lexington
Monica Hobson Braun, Hi Hat
James Blake Brickman, Lexington
Katherine B. Brown, Nicholasville
Jessica Michelle Carter, Scottsville
Rachel Tamara Caudel, London
Lesley Cayton, Winchester
Bradley Dale Clark, Russellville
Kristin Jane Clouse, Richmond
Nicholas Paul Coleman, Gulf Shores, AL
Christopher Guy Colson, Lexington
Michael Adam Copley, Campbellsville
Brent Darnell Craft, Greenup
Sarah O'Reilly Cronan, Louisville
Whitney Asher Crowe, Winchester
Sean Ryan Cutshall, Lexington
Ian CB. Davis, Louisville
John William Dixon, Corbin
Brittany Nicole Eberle, Greenville, TN
John Patrick Edmonds, Russell Springs
Dorothy Elaine Farley, Lexington
Daniel L. Farmer, Harlan
Robert Andrew Fleming, Lexington
Bradley Allen Fletcher, Berea
Rebekah Sue Frazier, Carrollton
Henry M. Griffin IV, Owensboro
James Wesley Hamed, Elizabethtown
Nathan Loyal Hastings, Las Vegas, NY
Daniel Wayne Heath, Calhoun
Mary Elizabeth Hicks, Bardstown
Jenny Marie Hines, Paducah
John Spencer Hitt, Louisville
Woodson Chapman Hopkins, Lexington
Alyce Chapin Hoskins, Lexington
Justin W. Hoskins, Lexington
Edward A. Houlehan, Louisville
Michael Scott Howard, Elizabethtown
Thomas Andrew Howell, Prestonsburg
Janet Humphrey, Nicholasville
Jennifer Maria Jabroski, Lawrenceburg
Dagny James, Kalamazoo, MI
Kyle Vincent Jaracz, Crestwood
James M. Jennings III, Springfield, IL
John Jones II, Paintsville
James Leer Kay 11**, Versailles
Rashonda Laye Kennedy, Jeffersonville, TN
Joshua Ryan Kidd, Richmond
Nathaniel Robert Kissel, Montgomery, AL
Gunner laCour Jr., Midway
Charles Oldfield Landon, Shrewsbury, NJ
Charles Sterling Ludwig, Louisville
Mark Maier, Bowling Green
Jacinta Feldman Manning, Louisville
Amelia Anne Martin, Richmond
Kathryn T. Martin, Midway
Patrick 8. Martin, Lexington
Amelia Brown McConnick, Lexington
Mindy L. McElfresh, Mayslick
Regan Nicole Merkel, Makakilo, HI
James 8. Metzger, Jr., Lexington
Jacob Kenneth Michul, Lexington
Elliott Clay Miller, Lexington
Samantha Leland Millier, Drexel Hill, PA
Lisa Jean Mobley, Bowling Green
Ellen Christine Moore, Versailles
Kyle Mason Morris, Lexington
Aaron C. Neff, Lexington
Gregory P. Neil, Summersville, WV
Everett Steven Nelson, Crestwood
Martha Riker Nicol, Lexington
Patrick Dennis O'Conner II, Fort Thomas
Justin Neal O'Malley*, Frankfort
Kerry Leigh O'Neill, Danville, VA
Christopher B. Osborne, Lexington
Ashley Crafton Owens, Lexington
Louis Boone Park, Richmond
Matthew Forrest Perdue, Ashland
James Bond Perleth II, Fayetteville, NC
Samuel Smith Porter, Georgetown
Sara Beth Powell, Madison, IN
Melanie Helene Price, Gates Mills, OH
Shannel Charlette Quarles, Wichita, KS
Natalie Lynn Ralph, Owensboro
Ashley Eugenia Ramsey, Berea
Melissa Ann Randall, Lansing, MI
Otwell Sayers Rankin, Fort Mitchell
Amanda Cook Reed, Lebanon
Derrick Nicholas Reeder, Vanceburg
Sarah Jane Richey, Lawrenceburg
Leslie William Roll, Hazard
Katherine Wells Ross, Savannah, GA
Robert Andrew Rowland, Frankfort
Bradley Scott Salyer, Ashland
Christopher E. Schaefer, Louisville
Jonathan Theodore Scott, Frankfort
David Alex Shain, Louisville
Kevin Floyd Sharkey, Danville
Ashlea L. Shepherd, Grand Rivers
Ryan E. Singleton, Lexington
John-Robert Skrabanek, College Station, IX
John Brooken Smith, Louisville
David Michael Starck, Louisville
Derrick Ray Staton, Elizabethtown
Robert P. Stith*, Lexington
Laquita Rochelle Stokes, Memphis, TN
Jana Elizabeth Syrcle, Georgetown
Anthony Tagavi, Lexington
Catherine Shackelford Taylor, Georgetown
Charles Russell Thomas, Glasgow
Jennifer Thomas, Pine Knot
Douglas James Thompson, Orem, UT
Ryan Lee Toombs, Barlow
W. Christopher Tracy, Lexington
Matthew Patrick Trebelhom, Washington, DC
Joshua Scott Tucker, Nicholasville
Frederick Nathan Thomas Vinson, Mount Sterling
Tiffany L. Walker, Raleigh, NC
Christopher Anthony Way, Washington, DC
Andrea Keith Welker, Nicholasville
Noah Parker Wentz, Fort Mitchell
Kristin Nicole Whitney, White Plains
Emily R. Wilkey, Owensboro
Anne Deming Luck Williams, Danville
Tiffany Jill Williams, Richmond, VA
Sarah Sloan Wilson, Lexington
Lora Lee Winstead, Slaughters
Joseph Harrison Wolfe, Lexington
Mica Lashea Wood, Glasgow
Jun Wu, Hefei, China
*December 2008 Graduate
** August 2009 Candidate
COLLEGE OF LAW FACULTY
Louise Everett Graham, Acting Dean and Professor of Law
Richard C. Ausness, Professor of Law
John Batt, Professor Emeritus
Scott R. Bauries, Assistant Professor
Carolyn S. Bratt, Professor Emeritus
Rutheford B Campbell, Jr., Professor of Law
Jonathan Cardi, Professor of Law
Stephen Clowney, Assistant Professor
Allison I.Connelly, Associate Clinical Professor
Helane Davis, Director of the Law Library and Professor of Law
Mary J. Davis, Professor of Law and Associate Dean of Admin. and Faculty Development
Andrea Dennis, Assistant Professor of Law
William H. Fortune, Professor of Law
Christopher W. Frost, Professor of Law
Eugene R. Gaetke, Professor of Law
Alvin L. Goldman, Professor Emeritus
Roberta M. Harding, Professor of Law
Michael P. Healy, Professor of Law
Nicole Huberfeld, Associate Professor of Law
Mark F. Kightlinger, Associate Professor of Law
Robert G. Lawson, Professor of Law
Thomas P. Lewis, Professor Emeritus
Douglas C. Michael, Professor of Law and Associate Dean for Academic Affairs
Kathryn L. Moore, Professor of Law
Melynda J. Price, Assistant Professor of Law
Judge John Marshall Rogers, Professor Emeritus
Paul E. Salamanca, Professor of Law
Robert G. Schwemm, Professor of Law
Richard H. Underwood, Professor of Law
Stephen J. Vasek, Associate Professor of Law
Harold R. Weinberg, Professor of Law
Sarah N. Welling, Professor of Law
Richard A. Westin, Professor of Law
Drusilla V. Bakert, Associate Dean for Admissions and Student Affairs
Kevin P. Bucknam, Director for Continuing Legal Education
Susan B. Steele, Associate Dean for Career Services
